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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis fungi Mikoriza Arbuskula terbaik pada jenis tanah tertentu dan interaksi antara jenis
Fungi Mikoriza Arbuskula dengan jenis tanah terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit (pre-nursery) di pembibitan. Penelitian
dilaksanakan di Kebun Percobaan dan Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda
Aceh.Penelitian ini dilaksanakan pada September 2014 sampai Februari 2015. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) pola faktorial 4 x 2 dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 8 kombinasi perlakuan, 24 satuan percobaan (Tabel 1).
Setiap satuan percobaan terdiri dari 2 tanaman sehingga secara keseluruhan terdapat 48 tanaman. Jenis FMA terdiri dari 3 taraf,
yaitu: J0 = tanpa FMA, J1 = Glomus sp.1, J2 = Acaulospora sp.2, J3 = Gigaspora sp.1, Jenis tanah terdiri dari 2 taraf yaitu: T1 =
Histosol, T2 = Ultisol. Jenis FMA berpengaruh nyata pada presentase akar yang terinfeksi, diameter batang dan berat akar tanaman
umur 45 HST serta berbedatidak nyata terhadap peubah tinggi tanaman, jumlah daun, berat berangkasan basah, berat berangkasan
kering, dan panjang akar tanaman kelapa sawit. Jenis tanah berpengaruh sangat nyata pada presentase akar yang terinfeksi pada
umur tanaman 45 HST. Interaksi antara jenis Fungi Mikoriza Arbuskula dan jenis tanah tidak berpengaruh nyata.
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